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Media komunikasi mudah diakses oleh semua orang. Dengan bebasnya orang lain 
menggunakan media komunikasi, memberikan dampak bagi keamanan informasi.Dengan 
rentannya keamanan informasi, informasi dapat diubah atau di hack oleh orang yang tidak 
bertanggung jawab. Untuk itu agar informasi tidak dapat di ubah oleh orang lain, maka ada 
alternatif cara untuk menyamarkan pesan yang terkandung dalam informasi tersebut yaitu 
menggunakan kriptografi, salah satu metode nya dengan Hill Chiper, yaitu suatu metode untuk 
menyamarkan pesan yang terdapat di dalam informasi tersebut. Metode Hill Chiper tersebut 
dikombinasikan dengan kode telepon wilayah Jawa Tengah dan diubah dengan tabel sin. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu mengenkripsi pesan yang terkandung dalam informasi 
menggunakan metode Hill Chiper yang dikombinasikan dengan kode telepon wilayah Jawa 
Tengah dan tabel sin.  
 





Perkembangan teknologi informasi sangat pesat, sehingga media komunikasi mudah diakses 
oleh semua orang. Dengan bebas nya pengaksesan media informasi di media internet, 
memberikan dampak bagi keamanan informasi. Dengan rentannya keamanan suatu informasi, 
informasi tersebut dapat diubah atau dihapus isinya oleh orang lain, sehingga pesan yang 
terkirim rusak ketika sampai tujuan. Untuk itu agar pesan yang dikirim aman dan tidak rusak 
maka pesan tersebut harus disamarkan atau disembunyikan agar orang lain tidak bisa melihat 
informasi yang terdapat didalam pesan tersebut. Cara untuk menyamarkan suatu pesan 
menggunakan kriptografi. 
Kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari untuk menyembunyikan suatu pesan agar 
pesan yang dikirim ke tempat tujuan tidah mudah dibaca oleh orang yang tidak berkewajiban 
untuk membaca pesan tersebut. Fungsi dari kriptografi yaitu menyembunyikan informasi 
penting yang terdapat didalam pesan, atau dengan kata lain memberi sandi kedalam pesan yang 
dikirim. Dengan diberinya sandi, pesan tersebut aman sampai tujuan. 
Beberapa penelitian di bidang kriptografi penelitian Yuningrat Dwi Putri, Rosihan, Salkin 
Lutfi, judul penelitian Penerapan Kriptografi Caesar Chiper Pada Fitur Chating Sistem 
Informasi Freelance [1]. Metode penelitian dengan cara pengumpulan data dan fitur chat pada 
sistem informasi freelance. Algoritma yang digunakan caesar chiper. Kesimpulan dari 
penelitian tersebut adalah pembuatan fitur chat pada sistem freelance bisa menggunakan 
pemrograman PHP. Penelitian Selviana Yunita, Patmawati Hasan, dengan judul penelitian 
Modifikasi Algoritma Hill Chiper dan Twofish menggunakan metode kode wilayah telepon [2]. 
Metode penelitian menggunakan Hill Chiper dan Twofish. Kesimpulan dari penelitian tersebut 
adalah dengan melalui modifikasi algoritma hill cipher dan twofish, proses enkripsi dan 
dekripsi file sangat bergantung dengan besarnya ukuran file, dimana ukuran file akan 
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mempengaruhi kecepatan dan jumlah data yang diproses. Semakin besar ukuran file, maka akan 
semakin lama proses enkripsi dan dekripsinya. Penelitian Helmi Sahara. Judul penelitian 
Implementasi Pengamanan Pesan Chatting menggunakan Metode Vignere Chiper dan Chiper 
Block Chainning [3]. Metode penelitian menggunakan Vignere Chiper dan Chiper Block 
Chainning. Kesimpulan dari penelitian tersebut Pentingnya melakukan pengamanan pesan 
chatting, agar terhindar dari pihak-pihak yang ingin merusak. Penelitian Gede Angga Pradipta. 
Judul penelitian Penerapan Kombinasi Metode Enkripsi Vignere Chiper dan Transposisi pada 
Aplikasi Client Server Chatting [4]. Metode penelitian menggunakan Vignere Chiper. 
Kesimpulan dari penelitian yaitu Implementasi program enkripsi data dengan metode vigenere 
dan transposisi dapat menigkatkan keamanan pengiriman pesan ke server. Penelitian Pratiwi 
Rahmadi dengan Judul penelitian Penyandian Teks dengan Metode Hill Chiper [5]. Metode 
penelitian menggunakan Hill Chiper. Kesimpulan dari penelitian Pada kriptografi, proses 
menyandikan text (password) dilakukan dengan metode Hill berjalan dengan baik untuk 6 digit 
angka pada PIN ( Personal Identifier Number) yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. 
Implementasi cipher hills pada kode ASCII memberikan kemungkinan yang luas pada lebih 
banyak karakter yang tercakup, tidak hanya terbatas pada 26 alfabet, tetapi juga mencakup 
karakter-karakter lain. Penelitian Rudiyanto dan Safrina Amini dengan judul penelitian 
Implementasi Kriptografi Untuk Pengamanan Pesan Teks Pada Aplikasi Chatting Berbasis 
Android Dengan Metode Vigenere Cipher Pada Smk Negeri 7 Kota Tangerang [6]. Metode 
penelitian menggunakan Vignere Chiper. Kesimpulan dari penelitian Mempermudah guru dan 
wali murid untuk menyampaikan suatu pesan, sehingga bisa mengetahui perkembangan 
anaknya disekolah secara tak langsung. 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1 Alur Penelitian   
Alur penelitian yang digunakan untuk kombinasi Hill Chiper dengan kode pos wilayah 























Gambar 1 Alur Penelitian 
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Penjelasan dari alur tersebut yaitu pertama menginput plaintext, lalu setelah menginput 
plaintext maka akan diproses enkripsi menggunakan hill chiper dengan kombinasi metode kode 
telepon wilayah jawa tengah, dan setelah proses enkripsi selesai maka akan mendapatkan hasil 
chiper teksnya. 
2. 2 Hill Chiper 
Hill chiper merupakan algoritma kriptografi yang menggunakan polyalphabeti yang 
menggunakan perhitungan matriks. Kunci pada Hill Chiper yaitu matriks K yang berukuran n x 
n yang digunakan untuk melakukan substitusi terhadap n alfabet.   
2. 3 Kode Telepon Wilayah Jawa Tengah 















Gambar 2 Kode Telepon Wilayah Jawa Tengah 





















Gambar 3 Tabel Sin 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Modifikasi Hill Chiper   
Mengenkripsi plainteks “Semoga Pandemik Virus Corona Cepat Berakhir“. Dengan  
menggunakan matriks kode telepon wilayah Jawa Tengah dengan kunci, yang akan ditampilkan 




















Gambar 4  Kunci Enkripsi 
 
Langkah penyelesaiannya pertama ubah dulu huruf ke angka terlebih dahulu, yang akan 








Gambar 5 Deret Huruf dan Angka 
 








Gambar 6 Plaintext yang telah diubah ke Angka 
 
Maka didapatkan plainteks “Semoga Pandemik Virus Corona Cepat Berakhir“ yang 
diubah ke angka yaitu sebagai berikut : 
 
“8,4,12,14,6,0,15,0,13,3,4,12,8,10,21,8,17,20,18,2,14,17,14,13,0,2,4,15,0,19,1,4,17,0,10,7,8,17“ 
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Berikut hasil chiperteks yang akan di enkripsi menggunakan hill chiper yang akan 

















Gambar 7 Enkripsi Hill Chiper 
 





























Algoritma Hill Chiper bisa dikombinasikan dengan kode telepon wilayah Jawa Tengah 
dan dari chiper text nya diubah ke tabel sin . 
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Dalam penelitian selanjutnya dapat diimplementasikan algoritma Hill Chiper 
menggunakan kode telepon wilayah Jawa Tengah, dan dapat ditambahkan algoritma yang lain 
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